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MAGYAR 
Az egy,,/a/i magyar MIIJld~/ap az Egye,iJ[I Államokban 
,..._
rd ~ ~U:.-~t:N~~=•lff u,~ 206 Eaat „9th '1treet 
J\SZLAP 
The ~!I Hungarian Minus' Joumal in tlre Un&J Stat.. 
New York, N. Y. S~pton lta- :la t:l,aU__, lo., .. 0N Y,n ... ...... ... 
LÁSSON MÁR' MUNKÁHOZ AZ AMERIKAI MAGYARSÁG-IS. 
r 
Legfőbb ideje, hogy vessen már tényleg véSlet e2yszer minden szószátyár semmittevésnek. 
mr NEM ruoon A SOK SZÁZEZER 
fÖI01 AMERIKAI MAGYARSÁG IDÁIG 
SOHA EGYstGESEN PORONDRA ÚPNL 
llinlt u apró aoportolaa auadú ip,; ab. 
VÁRJUK A VÁLASZT HOGY LEHETNE SZOROS KAPCSOLATOT TEREMTENI AZ AMERIKAI MAGYARSÁG 
KÜLÖNBÖZŐ NAGY TÖMEGEI KOZOTT. 
Mi u Offltftl ....-,akedío 111ja.....ija 7 
---...,.,.,. 
.MI UJSÁG A 
,·t.1111P.R• 
Ki akarja, hosJ u arcképe 
benne leaym a napt6rualiban 
fia éktztr, ~unek, 
nt vtl/llfflek haml-
,Jtvánut. ==-=----= --------"""' ~ ....... .. _ ...... __ 




Az amerikai nHlglJOr eg11letek talán ,olu, Km 6-
. tek ót 0l11an nehéz itlöket. mint a: elmult. három 1,6... 
... napban. A.n11aqi erejük. tdjaitó képelH(IUk m,lg 
.alta ft'm volt ol11an nagu próbának aldwtw. mint 
nro,t. Nem tudjuk, houu a ,ok ma1111ar eo11ltt közül 
hán11 le hogl,l(Ul állotta ki a pr6bát. EglJ o:onban 
bl:anu ... hogu a VE/lHOVAY SEGgLY EGYLET, a 
rtndkivüli körülmén11tlc dacára;., b«,ülettel ~lift-
lelt a hoz:dfü:ött oárako:á1nak. A havonta közölt 
n11üvá.no• cdmadátolc, pontoe é, rhzlett, kimutató-
.ak, I énr,eMn loazoljó.k, amit régót9 hirdettünk, ""'111 
a l'E/lHOVAY SEGgLY EGYLET a: amerikai,..._ 
g11411ág leq1:Uárdabb alapokon n11ul/VÓ biztoaitó 
e11ulelt , le11eröeebb vára. A VE/lHOVAY SEGaLY 
EGYLBT a.: utolaó háram h6napra 180 ezer dollárt jó-
val felülmuló ;;.•zeqet fi::et ki halálHt!-ti di/ cimin N 
ennek d~ra an11411ilag nemc,,,ak Mm {11/ffllliilt, de 
hónapról-hónapra 1111aropodlk, mert a "METROPO-
LITAN" tLETBIZTOS/Tó TA/lSAS~GGAL K/J-
T/JTT VISZONTBIZTOSITAS RgVtN EGYLE-
TIJNK NEM VESZIT EGY CENTET SEM. bár-
menn11i te11tOOrünket vuzitaük ;. el. 
TESTVf.REK ! MAGYAROK 1 
A Vuhava11 Seot-111 E1111let ö:~g,,ei h árucii nuu-
godtan alhalnalc, nem kell lilnlök, hg&,1 nem kapják 
tr'U!g az óht mtgilltt8 öröbéget, mert mdldtük óll 
nemc110k a Verhooa.11 Stgél11 E1111let neffftl rnUJló 
dollárt me111wl.'1A'l6 va11110náoal, de rnel.lettUk áll a oi~ 
lát1 le11no1111obb bl:to,116 tá,,.,.;11: a METROPOLI-
TAN iletblzloeU6 lársaeá11. 
1ES1\'tREKI MAGYAROK! 
Itt az ideje, ho1111 itltetet mondjon ntindenkl a 
Verhovau S,g;Ju E11vletr6I, annak t,tJ..U6 ki,...... 
giről- A• itM,tt61,.,,,. IMüak, ,,..,t t.ju/c, he11V az 
amerikai 11t1JtwarN:Q - látva általal&k eUrt not1,,.ze-
rü erNIIMn~ket - nem mondhat mtf.t, IIIUlt ezt, ,...,, 
a "VERHOVAY SE_GSLY EGYLET'• I•~ h 
leoblzl.,.bb m,nHiltt a.: .,,.o,lkal -,.....i-k. 
amel11et nent lngalhat "fMtl---' .,,.._ 
FetlúoJu/c tehát e11uletillllr to11JaU, ,,,_...,Ják tol 
minden erejüket a taofoi>or,ráora. lt.w "-,,,,,,._ 
tünkMk mttlabb nt t:Hk z,4 e:cr ,.,;.. ti« 1• •=· 
/,-rte""'1r o ,,.,.,,_,.rok olótl. "°'111 ...U,,,o _,.,_ 
a V ,rhOfJO• ~. 111•/,t. 
A: o......U.al _,.,;,,.t ú 1- -ttlotlol 
hloju/c, .. ,_,..,_ • V er/u-S.,,.,. lln#« ,_,_ja 
alá, t•11vaok """" - •n tolbori>M. 
RénJetea teJviJt,uaitást nyujt G•bor btri.P f6· 
titkár, B08-8ll llarkle Bank Blq., Huleton. Pa. 
IIBT NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL 
A MULT HtT KALENDÁRIUMÁBÓL. 
S7Dlm TAlTJÁl 
A Ktr csAszAltT. 
Jf' ILJIO,V BLNOlt &VltO,Al v r AZASA, • 
O.U,,,.JI lrWrdl~ 1., _,__, ~ riAiil: E-,,,,.._ 
vt.uEN ti)lDf.NFJ( 
A IIOIJIIEVWL 
NE HAGYJA MAGÁT HONm 
ÜSSÖN ~ZA. .. DE ÜSSÖN ~ 
IIU ,.....," ..,.., .._ ,_ ,,,_._,,..,,,-. #llrl Url. ..... • ,_ .._ ..,_ ,..,J. .. ".,,. _....,. ..-.i'-'· • "" ........... ..,.,,_ • ..,.,_ 
,.,.,. • /wf#.1#1., ,.....,,.,...,, -.,Mt,- ->J ..... ..., .......... 
... ....,,. .. ,. ..,adblt .,_.,_.,& ,._,,_..._ ........ ,.,.. _"' 
., .. kJ4••· 
N kuk. • , 'k a bajjal-bo!e~I, ne hagy. e Oncazze Ja, hogy ajtóot<II törh .... n be 
a hhába a 1zen,ncaétlcn~. 
Sokkal könnyehb a bajt orvo--
aolni, amikor még csak kifejlöd6bcn van. Mihelyt reumati-
ku1 fájdalmakat éN'Z tehit a test bármely részében. a há-
t6ban, karjában kezeiben, lábában vagy bárhol miautt. keu:l• 
jc azonnal használni a Pnrtoa-féle reuma-Porokat. PAratlan 
gyógyhat'8ukról, klvlíló gyógyerejükról ezrek és ezrek gy6-
zödtek meg, ön sem fog csalódni bennök. A reuma-porokkal 
cgyidejülcg használja a vére tiutitáú.ra a vilAghirü Porlo/4 
gyomor és vértisztító gyógycukorkit is. mely uintén erősen 
e16 fogja majd segiteni, hogy minél el6bb visuajuthuson u. 
egészségéhez. 
~ ..-1„ NI.,,_,, ...... ual •r ,..,,_ ff'#dl P--41.W ,_,....., • 
l'wt.ut ,,_--,,-, • ~ u •u.u.t-'. A ,..,._,....-... ... ,.. ~ • 
,._,,._.,....._ ...... .wi.i,......,..t Jl,-,,,,.~••1'-1tzJJdftllllffa 
eláMltulNölMIIIII: 
PARTOS PATIKA 
160 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. ,,,.. INGYEN DISZfS NAPTÁR 1 
1·-,1• ld nt • nrld_,,, -Ullm~ n.._&hl,_ h ""'"' -,Ja 
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KIIUE.V Bffl:rt LAl'OT • 
N tWh ..U...-.,t.4rl.,._ ~ 
~W:';;;':,::.::.~r.: 
==---~ 'tu.-=-~= """°"'__,r._. 
KÖZJEGYZŐI :'::.":!,."':"=:': _.....,.,.,....,~ _,,,.._ 
PtNZVÁLTÁS ~-:.:!,".";...-::= 
,iltuH ""'"' _.,,.._ 
BANUÖNYVEIC ,. _ _,_ 
rn. vnJr.osrr ÁS- :,-:=::;:. ,.!,! • .':.!.. ";;; ,,..,...........____ ...... ~,.__,,.,.__.... 
--
ROZSDA AZ ARANY-SARKANTYUN 
A ~- pil1-utN• Kti,Qi k klll\ 
..t( ,úr u 111.t::b. 0 S. ,.__rl a k.h fh&-
._ .pbrl d•NriJn.. • .a., del,- TOit, 
MC •túultrot..aj-. 
- AltwJ.,. - IUAllott torbaubdti-
b61. J.l&jd aút.Mutl I IIMll"lla•trin 
6kt a 1&rb11, oh!i.r, tir\ u.roUal ...._ 
plcloll tel♦.J l\r. AIWl'J•T DllaM Pftl,M\ 
ud;udl.a volna, hll lel t11dotl 'fOlu Wrnl 1 
lalAllu:,ul ,101, - d a mAr kW volt. 11:llrik 
11jonr,•1 11111Jtott1 ftltJlllc a kt'ÚL 
AhorJa, ~&6Jalt. llldfftll, hll\'6-... , 
- Kllirl.k urho1 van utttnt.NftU 
S a k.::dt mlndj&rt. INbrt a. du1t1, 
bo,y ,.,lahory ne k1IIJ111 b &tt Hol'it1111I • 
Klirikbl. 
Xlárill ♦.1ue 11 ~tllt> mlndJArt, horr ml-
NI u,n UO. Vllhi1t ,·ont, •16 n#lklll mt«• 
tot"d11lt4"vlN1alflefll ln-nM1IGbf. 
A k~ flu t<n·lbb mtnt. SJ.ótlanul, n6-
tún balla,(ak, - NM»I mlr HJlallák, hop 
olyan kurUa,futaAn bf.nta.lt Klit.rtkkaJ. 
K1UM1\.b11f'I' mes ll n6l11l. 
. - )tff .e kt'llttt ,•olna koft'ildodmu,k -~ Alter'jaJ k'hc,rpalotta a f,Jl!t. Na-
.,_ ,-teli. • dols<,t a all M W.ou, YOIM, 
Ila Ha-nbaf'S' IIIOllt pofon lttL IIU „ut\ 
- abrl keNt fopi KliriU.al t - aúrt, 
-' piQCff, de hw.NI 6 ~ Jlr -.ir U&aJ· 
~dol""■1Nn. Mer uutb 11:1 wd,. 
J-. - Hll• IUJd Mll „ CdkvtnJ • fut,,.. 
MthJl, MCJ' pinrinwk Ufl'6dt..tll be 
ft ........ 
H.a._bttry f"ÁMutt AltorJ1,n • 
im:Mjlrt U • talalta. holrJ 1111 foff .,_ ... : 
- llnJ ll11k TWU ~Lu, U,Jlü bo-
aWtot t.St... 
Altorjay Mm kiNtt. IISAPt, 1 11 •al„ 
aJ il,-rt-Ut rorr•tott I rda.n. Mf'lfor-
d.11lt1k , ruu&Jllffltelt a ffnd„16br 
Klárik -l rijull; .. hturiktt, OU 
tUr.-ótt-torntt • tbbbl Yf'lldft' kösé1t h 
unlllor már dl'ttlt uoH,11, •ltltor fONlul l 
uak Altorj•7fk ftlf. ilOll •• 6 hanti• 
\'Olt hOVk, hldts: 
- Parancao\ulr. valamit, ur&Ml\ok? 
Altorja7 er61tffl kC.aörillte ■ torklt, 
Krl.kol'tl'tt i. ,r,.t.-k•U61, mfs ■e tudott 
uólni. Rinéutt. ll111111nh11rrn1, mlnth" , 
biztatni abrn,: - 1'6\J te. ll 11uu11l;u1"11" 
bp,;,U lt H alkalrnon. fel&llt " ktUt nruJ-
Ult.1.a 10,rik ftl6: 
- Ne boloatlou Ö!'elf. N•m 1kU"l11111t 
-.t,&ntanl • boclNd mes- hol")' Ol)'IO ko-
Di.Jw \'Oltualr., Ne h)'Ujta kese(, l@C)'t h 
_,.t, Wke. 
Mo,t n:w" Ahorj&J"nak 11 -Jltt 1 16-, ....... , 
-Boa,&ld11MSPitta,nehuaaudJ. 
b • hlnm t'ffkorl btouUut- • h&-
r- kffll1, rttan61 lcf:QJ - on a f~t.111. 
lina"- 9'cai6,-' ■ftllllf'i U~n 
act uoritott ..,-mulat. 0-.t&i,, tsu. 
Nrita!a■t. ,_.._ •■otn-lelkl 61 bt.wnJ· 
lli-7 faplolt ktlltU aapbl, hoo nla-
1-1711:1 NnordulJaa • -utwl I u .. ,. 
Hauaenbur,r I AltorJ11 ~
lak. K.lirtk a&Old,lta ld kii\ t --'IL■Pod· 
lM, bot1 tlr6riJr ou eu-Mi11&k, uat&n 
- miad a h"-■a ,taennek ..,- a1Wk 
~ hoO 111:td.,.kn klllimirtlliM-
alltmasubL 
v-rakittt.n HauNnbur,r meslkdft. 
•.A.U.orJa.,i : 
-)flrnem 111••1._. rl, ialfftkal- , 
WC KJ,rüt..,k \-.1Kolnla. 
All.orJ•1 lffflnlttt • bc6.,.I, - ..-ala-
... y olyuton■1An, mint amikor u ffllbar 
- trtl. hon hon•n ~ lt.hel 11,-mlt kU'--1. - tt,t ml a íf,iikot ftnH r1. mWr1, . 
:alliibotY mlr ntm tudott rendet t.arianl •• 
1 kc1111tt. 
H1uat0b1t1"1 nffll k6rd116.lrödlltt t.o-
...... Ss<:otltnul, eaöndbt,n t.Utll l - 1 ltl• 
111-t- - 11.cnafn)'. fl.f& nori"'-al - lilta 
r-..:a.~•i:~:•ra~::~h• a Kllrik IOnNI 11 
!;m ftl• ICIArik qut1 • munt-'J'- . 
AC6JW..tod6tt 1 11tra IDduUU mlDd a 
a.a aaiowotuk.- fall.lit 
tp,..fflffttlltGU1.._ 
__,. ut .,. foc,h•k tud■J. 
J•ka lill•Hbt 
• ......,_ riiAl'li.tt, 
W6bak. IUr J6 ..._ •I....,. ..,. ......... t 
\ AMauar Búyáalap ráún irt onN1i ""'"'· I_._ 
fflftl ..,- ...-. A '91.kOk -•. nqy• -,~tt. ~Ml a ~tul 
j,rt „ 11.,..- haJolt btle • 
116diatm1Aa tbi!fr.tlriila. 
Klhill Jótt iesr(4-ail' -■pm&. 
- AdMúia? - tard,.ill eda A.Uorj■J• .... 
Altorj&J' l'áhqJta • .....st; - '-"-
MIM ltHt'fMlt •IIOOAdani. bar)' rnltl1 j6t.. 
W: 111 AlftffikÜM., ea.k •IK7Je hit IU.lrik. 
i...,- ntklk la Ml6111.i.s miatt bUftt lr.iw&. 
IIAu~ • m11.rtdhWL 
' - Saóval IMf mi11.di. a ff,r:I n6t&.. -
ro1,1.au.1 \o'tüb Klirill. - N- 11 lliAJt.d. 
fi11ll, hon hú7u nn-••k rdr ln Al'Hri-
UM-1, akik •t.d a aJ,&ur kanOx,JtJ,t,t 
i.onttut.. t ... ml.d.aa11,t\lnkMk eo V'Olt a 
ffS"l,fthk:u..,.._,., 
IIH-butT--.tC.'f'IMII ... ,. l.f"I• 
11 1 bau6dtt.. Akirliooa J•tuta la a .... 
~l, mfs ml!Mllr tiJt llffl. btou,. 
to,. _14'._.. N- tlfs tit8 llordta -'e 
1 rMl.pa,,t • ~1111kr.a ofp,-
t• ,.Jta --6t a-. boa fflll" alntll.- • 
kulU!lJ'l.n.. 1 ,-ntüra llll'S • KO.pcmU 
Urikb Wdrot ~,,,. lrll'ldul, 
Jl&aii:61th'tlillrikn.: 
- 1t,t a W: -.otfld liot1 mea. pe.Jt.it! 
).llrik a ~lfpdett, J611111tott nnbff 
h0•1!16s6 hanc,iln dlu:a.olt: 
- Jr,I~ okom I pll\UUa. tlalt 1 
_.,. .....,.ok. lift ""I eael6U """"'6tel-
lffll 1 ""' n!1 itSY C911pp pul1ink 16. Aalra 
11llbttt11\ '""""• ut b6vffl fMS'-er-.n. 
- w..-it.11111. 1 ~ CMk bueW .. 
bUet.t - b<a,ott ftl •~ Ha!ilKII• ...... 
A Uuci6 - ajra a ub11kbe n1ll1lt ft• 
11ml, a_J,- IHflk'-" jul.ott 11 úlll, ... ,..,, 
' RÁFIZETETT HÖSKÖDÉSRE AKI A 
A,. medes uruk nem volt rá ideje, bou , .. ,IDOlldbuaa, kicsoda ö. 
11Wf tllll urall *~ • ._......, 1111116 
- tai.clk - •htt ... 1 ... 1 túJ.f•JI .. u..,., •• - ..,. W.rlidilett -· .. ~ 
ubral, hon: budi 
- 0. _..., 1t..,- 1ulotUI hin&4. 111w 
iippea, pllKfflltk na,J ftl - th·•oc•-.. 
dolt AltorJ11 • 
Klirtll ll~t• • ,_.antta-Urdjal. 
nwcldnJlt.a 116bb ,UtorJayt rM1 11 --. 
burwol. M1jd Mlfl M r•t111JWtt • OQ • 
ul-in tol,tatta · 
- IUl•-'• ckH,r 1'01t • ~--. a 
Mikor ~Nhm. !\ • Utúác llollU 
CM1an "°"' .. eUooott, .-.intha ._,. .. 
krajdr latt vol111 -k. Alnll "'lt "'111t111. 
.,.1„11,1, uul bktatsatt.am mar11n11, .._ 
majd e..alr ,~.-. ulah-on. Sl!ffl 1~11 t6,W... 
U!:111 h,t ... 1 •• ho,r mit a,n,lok DIJ4. Da 
fffll&tr atuUa u ,tolM fflll,,.t la t• 
lftll•t.t dh111om I akkor w-., IID' «... 
tu, maprn, 11tl•' IMsJ u u-■1bfrffll­
Pt. -.111 u ,t.ol-6 .... 1 17uf1Jlt rraJIIUI. 
,...111 •ll&r.b-e~L MOIMIWlut.. 
~ .. .,._,.,~ ~ 
a.ottakldts- ,.._,....,.._lnllll"h • ..._ 
N haJi..r1all - J• MWOt tlMt h allaM-
tal k•-S-. U nlakl ól '"'' boiffaftlitl 
ad. ~fta. lak ... ♦!Ma llaléli -.-dal'-a 111.,.,. ..... - Nahoa ~ _..,. ... 
t.,, ,,_._ 111\abtl .,..,. .......... 
F.lllblli tr7 f•\fi;17irt. lr«tltaa, i6t a 
t„ük "" k WU.t I k......C. IM.-, f&,lt,, .. 
CIii hocU ~ frinl 'rllaalbP-s.. El_._ 
bit f'l7 dr6t-a,n& • nsat.lUII..UC ua 
dr'«4fkt.motlcrt -taet1.m1 ,. -.- ftf. 
KU IUIII 1t bl'-U IMa.& • UCY fajt I dtrt,. 
11am, tw«, ut hitt.Hl. hol)' ktctl ll&&W. 
A mllnkil llffll blrlain, • pfnu,mb61 11 ~ 
._opl&m, buo"1 mutt •'r n«m rt.tt 111 • 
h~. dt. • n1"11m uorrott. ~ ..,.. ..,._ 
doltam, ml!JHI J6 l•nM S-lnrifflK inni.. t.. 
tol'TI J'"'"' a kora,nllu,t 1dd1•-addlt- ~ 
mbtodtam, 11nlc ,icn II l'fffi-bf, bt ia 
fopdtak l'ltllnlbun.nall. t::C,--btt6tt 11;\LJ,,.. 
Hllam 1 -tt,-.tnmri I illht il Upl.&m, 
ln l•t\tto fn fllack". 
!"11.,-okat h•ll~tt•k mind • hinMJL 
AltorJt )' 11, nwtr H•u-burs ~ • 11h'tll: 
ffl♦l1.ic m„ TOitak rf'ttdllh"'t, Nac,cit M-
h■Jtott Klirik. ~nd.-n, hllllH j'S)"ul• 
"''" - P111k, t111\ addl• bOW• 11. tabu. 
ami.- a .,--ra - lro,ros u ~6L Dl! 
• 11.1 ~••r fhN. -llll ""-'" Hftl ,ondol. 
müan-a,,Mlfflioc,ldwt.NJ6tl1lalt.. 
ffl aebt. dt nac,an -.i .-oltaa ihtl-
A VNHlfct6 .U &ba\fk. Mis,._... 
111bb, a4!s NNibl> ,,.it, •Int Na ait&.. 
ahol Kllrik ,lnc~L A ~
n,ip,..a .. ,. -.16bt.l.lwU - r..tt.61 '-•-
-. p.aak• tap,Mi.Ja falaJ UU ~ 
MJ.Í,-a.k~lffCAI..IIJ"llat-'J.Jal 
1"1niaott  lllHl f'!Nff. ..U ..,a-
lAJ'Otbaa Pff 6c,ab ---'l klMlolt Cl 
CMpcotl ha.J•, ...,..., ............... 
tllffllbff-~taldlahlLllr-
p bUlftl)'hbt 61 a -,,YOCt ~ .... 
hll~ - mlatha „1..., _,...,. 
leb1_.Wt.ad-,..._.eUMa.ota. 
8 ... :~:-,..~~ ::~~~=--":: 
nlnll lt.alt, aoodoNa ._.a,,,. ...t"6t 1 
vtnd„161 \ir-aa-'fot. KUrilt ri11111t&Wtt • 
IOftNrill.in, : 
- TudJ,lok III u a ._la -brt1 
All.orJIJ Mffllfl lntatt a fcjt,let. 
- A_. ..,brl t'Nfta6cll aibob. - fot1• 
tau..t toribb Kluill.- Y1l1h1 ~ 11114 
toldja TOit. Wl n...,.., ... Jh"l .,._, 
uW t ne. 1:t 1,11.pdolt addif. W1 Mm • 
~t!:!tf:'!,:'~~-:.::=tT..a!~ 
_, c:t1h1Prl"'-'-'I. 11 ••e-46 „ah·• 
11HC 11 11to ... kraJWJlt II t.h1,-lt. t birM• 
Uff, hoo fpp 1nnrlJ• inat'MI Old, a111I 
•Ifi' 'f'Olt haJ6JISfN., M~t IIIIÜft abb61 .,, 
hon ka.lulls lu -,orhlk. 
11.,.t R1'rik tn kibontrilt arcu. --
at„)'911t Wtll, ta6ltt uk&r -i.tm ••~· 
t.ott. A lafMiW Mroltball. u..,ik Ut1J'á-
.6 ~ kiWNIL A,....;~ 
tu,,~ k.fliU.11.,,u 11Vt..1ltt„ 
lllalottnjta,,Mf>'at.d,alúwa,..... 
o!Jan laplotla.11 ....,_ri.ri, ...,..., ,.,,... 
m,J4 ki • palJIW,I a l!Atv•- E.link ..... 
itfltit""'-: 
- C.'"'11 „ lllril,t ~ wlt --
-- A..,-1„llM...tt,ltoa......_ ..... 
lOjWk "'-- fwtllt fosi.WC ■'-lL A 




NE UUENEK FEL A VF.RHOVAY TAGOK 
A HUSZEZER DOLLÁROS RENDKIVllu 
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Amiért igazán hálálkodni kellett 
THANKSCIVINC •)Jb 4ldMII lc"Wn ..._u,oro..JI -S YGll alada ob r4 • AMtrilla ~ bea ltfü.l'i:o(IQ. 
A •Ulel'lln&'i: ff„ h 1 ,..,_ 'lfulodl,a 
Amt'rih o4Milmmt 11,m btf,J...,.t. Aa 
'-7uk 11to\"'61. ~~ la ..-,UIDl&e ~ 
ha • kuaJ• olt n)'llal il M's 111lndt11 U011• 
h1nkban, _,már• tdr11rf'lffll4: - U11elt 
S.m lTll>UlmtMn Ur m-, a llaaJ' natáb61 
" 1ml • uGw.lrn. J1lu~ uhnoniua 
11\ttt.fthl, u u • till,)', hoe,, U11tl11 SaDUMI 
fl.)'Ütl • Mpur1l11>m f6N4aw IIUID.JI k A1 
•mbffsw~tct uodattta n11nrelloma i. ,,.,,ou. 
UJ ldllok J&n ... k, 1d kllll:, melr•k es.)' IIJ• 
jt.,,,Ul('(•U ri"• tlrbkk&n való Jc,plnak 
Jladalit taniljüi, 11ft rirt61 hann•\OI a 
1.arl6 hm-. nanon mMIM - •11 te al-
Já11 - mfs ou. hriUtUi: a fll1t, m,l7et f61· 
pe~lt nt,MM>k feh'II kn,rct l'I\IP ,16tt 
a IMI - da a hanu11 11,..ltt. m,r llffll • ftr-"* raua. a "'l"kodd nh• koapUAk, 
kadd h'-"'-- 11 6 uJon,-i,d,'.at. J>,.a a fóld-
t... n11l,tt IA'fMP 1Úf 'nll-l'Olt6k hllcat-
Lak a4s, hol1111 iúr u eke ftla "'11• 
maJ• bele u •Itt-hadd „aea.- "dcltt. 
~16 .... ,......,1 • atltuf,....,.pl kN)'truak 
ma,ri,L , ... a 111lndtMfc ktfflNICtJ tl: Ll 
-t.Ni lelbt. -IJ'fl mfa" trpap • na\lú 
lad•latot fdU!U.l:k. hel••P !dr a t..c.tri 
U#nt.d, " f17múl--.,l:r1á "arialata 
fOIJ• 1ap1'lal : - kadd le,ytü t.,-8 a 
,\ IÖfflllJ 1lfflNII. 
... --- - .... . =:.::.:r:-... --=-- .... __ . .......... .... 
_._ ___ ._T ... lf.T. ~ ~n• 
........ " _ ___ ....:=.;.._ .... _ ._.. __ 
A vörösre mázolt kegyelmea urak 
A XAGYAJl •6'nuok - •mlflt a-. ff~ •J"-b61 ol.-vk - a 
.-1. m\lll Min euik kNaa. 111Jlrkal 
Mjnalh arn. --'11.d:, )-a u t ■d,t) 
- uonhllU.- t.lle ""' a ••~lllftl 1.U... 
t4"1ll. E,\e mfr Uff {dlldLd: le. •Int a 
ht,a. ~16, -.oki• -'P""°' uok-
lall t.fdcfld1d: l)'ll6in mind~t, ... 1 a pol-
(ihffll>H'r, ""lün.lal - rqselff bl"" 
•wnbu m6r llff \a"llil. bon" .. , 11 1"'-
• tiW hu.tut, akJ 111#1' n61ukdl U Jobb.a 
"unt! • nf,wt. F.o■aen-e ftlf.onta ..,._ 
,u~ban a n.17 dt"ml)itraUt fii b6(ni ka.dttk. 
kl•dó, IIH'Ch■tntt tiiriual, h'Nl'Y nil♦rt olr■n 
kh611 ta1'1Lalt «al: rA m•l"lffl : - hi.,wa 
• 1,niok m♦l,rb IIOh• ht"ffl 1.11 •lanak •'-l.. 
t •all. 11ipllffll1Mt. 
A ••rr.r ,nipúok ulMrilt<Jtáaa 
fnhl-1t1: - Kbol,i »lhl.lJ ha Kirobl 61-
tal Upl'IKh radlUIII lri~t ,-frl.,._,, 
felillktn,bdett, 1 ~ 1611e.l"iban 
llf}'"8t!U: llát IIN'IJ'hffllni, amit i11,S J. 
lll'I. Fflnl'k • Mp han1Jit61, lllir j6t16re 
llllludb6nD: a hitult. bo17 ini lt"U,. ha a nfp 
tN,y~ IÚl!IOfl k♦ti e baltt'(bt - fa a 1'llff 
■dlll&db •™ uul akarnak k:JöajaJ. MCY -,~-~Laa"'6r&,,.._ 
fokna.k J'wü ltl -..,.tat. 
11"'-llk. hlan a llllf7'ar dp IQatr 
tbt,~ - h■n majd pert Mffltai, au-
IMÜl,f. """""" ........... ls:u. .. "1-. 
-tu.i.WU,lloauk.....,.,akl~ 
-'nt.b. A...,.-u ........ -1W'c ... 
~dtü: - 116Ulk 11-t ~ ......... 
nAtllba, ütntk u _,_ Uhfl' ,..,..,., 
.. UOII • c1-. ...,. sr'fj •ob61 nlllk-t-
1.d. • ,,,,.._1r f6-rt J••I 11jit1kltWI ki u 
eirut.,.Jioni..,,....,.. Joc&t. t1UW1t ... •n•-
pot..aalt ..t IJ'lll'hll•.llllt111M:-a "'pab,.. 
r1i.ak kell Man•ror-dcat • btnoUlia 
""1nle „ u.. liioa nJalt srif, nna i..t 
un-•n •bd"J• ant1al:, hnlt M ....,..,. llU· 
'-d ti.t.DlettRt'11. k...ol7an dtolr,uda. ck-
rinont nem 10ft ,Jot;tí,. •• arn, ~ 
rn.1nde-nkl múnak h-...oa-a1Ma:q, ~
ll('flt alÚl.tLal k•IIJfll ti&. Jin.ilnl• 
A sr6n 1111]' llrllk haJ...tti.l: bt.11 Mfll. 
dm blln4:ba Maaa~. • rr6ff ....,. 
urak• ml...," k.apha'4 ,-11duri•ílt ttttü 
ltoldllMá a ..,..,.,r IM,.t. A ,-J'6f1 tt111un-
loenü ttth't ,afadHI körtlmfn,tlt klfe,,,tt 
~ hll ~t. .Ma.,.-arw"IÚJOII, ak4.r-., 
IJm t'fnlara ktt1d61ta k mapl__at a 11• 
o ·tl- ank. u ..... ...a. H 6 ---"rhlk. 
f•tilt aak ra,ft.ik a df:MOlnW.u- IM,.. 
I01r61 a ,"1t J--.11.imt - -.!adta'. aJdk 
aakt -"dto ftl GM a Kirol.rf )UM.IJ 
"tal kiNNlt.ott ~ liou" • Wrik:.c -tafk--. Dea,ddlf,aaifa''MU•~ 
MftlJ<ottd'■ • rf1t pu,li•ffll„ JMU Jú. 
O•"'"""-"-· 6k "°'tak a 1..-~llliat. 
at1t a l:&rolyl ~ k&Nwltü. 
,\Jók ádtek u ní;.llal. 
A.i.t.r u-~ k li;ell t.rl"'11alM • u.lJ:M. 
AZ ELSÓ FEJ-FA A uboniaíata-. 
UI.•.......,.__, 411.....UI Awl. 
Tlrplu umalt, lllfS R-Ooff urnak 11.,-..naalt 
eQrst\l "lt a doloir. Sietni kellett aa lrhl,Jukkal. k:Ul8D-
~ ai~ tOlön fos.la 6ktL a n&nlt 11ip k Hm la tNUU 
'-1 6bt a kn.el kötlll addi.. mlr ki nem rina 6mf]t4-
dc-Mb, a b6rtlkb61. 
Tirplu urnalt uip ltn,kaak,111 \'Olt. olyan tak•• 
roe, mOvhcitilttl hlll14ma6 NllUlla. hoc7 akir bl la 
fonhatta \"Ollla. TC'hlrfl'Mff ~ lt „ Ul')' Jbt ki lllfV be 
l111Maa.ollm1 Vllmoa urho1, 1t..1 tpkort nimet a.&a1ir-
boz, mintha plledpaJt'■ok ltttdc t'Ollla. 8 amit Tlr11\U 
lrunondott. mlndtn ~• au•ár.ak olran 1ulta n:ilt, 
mintha JDlul.nyl adklAbt kOtGlük - Ina rA. Tu·plu 
b.lrdeu. a lt chasi,oaabtian, hon .,.t1.tt1aaq u ...,t,tn- • 
«,-. d6rn&: a aúnakotú & addlc-addi. brdo,lcodotL 
mC Nlinetornlr mtPUSYb Am.trikinak adott au,&t 
- t.f:ftJ'ltt ri nem onltotta • t.ffi«f:m, • budlilaj6kat. 
Tirpit■ 11l rnoodt., hon a b11ri.rilaJ6k foSJü: IIIIS"fC'f• 
Ili• hiborut. __., lllltÁa ludtttllt. hoiJJ. budr"-i&-
nak linJles orG1111i,1-rftlük \'Olt. de Mm abbu, .,-
N'imeto~ IMP.JffJe • hibonl> da 11.loaa. hoCJ el-- -flt•ttUo!f 1(1'6f, milliol'.Da nar, •r, alti nem .-olt 
111:7an adaJriU11, d11 wrt ml"I - ...-.dt Ttrplb. ia6-
SoU a biboru11 l')'ll6a.. tullWban. Aat lurdeltt, 
MV u tii~ •IJ i. MII t.l'Pff"l • tohlft, hol)' • 
flWSC'#k-C-at ,iyekk~ • addia UII d6,-i11Jlul, 
m.lc a 1'1.At ki nt:ID ad.11 NIGI, 311♦- • hiboni el1Jfn 
t6rthlt, bocJ' Oaal\llkbl &ruatoua t i N~rot. 
Alll&lriit '■ Maaannz.irot: u Offtl6k6k feladata a& 
fflt. boa ,..,..a ftl ■ladu.ok at"l'tlt. atlk nem kftl-, 
• lr.'"'91 liqot f11JM.k u OrT•l117k:.alkb6l, nem u _,.... 
:.-:!==~•~la~ w:.~-=~~~ 
11n.lo111 1761,;lmihu. Awrt akart,, a...eiratt1I 6k:tt • 
nem. ,r6f, hOCY • Mboni u~ a dUWN ln,aalhuu, " 
"bvl6k.al" 
A l6nc H011ban ml.lk6p •tpMOlt, amfnl azt Tlr-
piL& i:r II ltcbtlbari\Ja: a Jd• Pol"OU .rrif rondolta. A 
nntrilla uralt bon.aliauan klbplalt • mlutU a caúUr 
~lilt, TlrpiU 11, nt„ ftffetloff r. Jobbnak llttilr 
ha ktn!ket oldanak:. Tlrplt& ltborotrilr..et.a a au.li.il-
16t • mint nlaml koPOtt. 6res aut.b, OIJlfl alinlN 
,aerinr•tnt.l CNl'lpfaate át ma14t Srijcba. JlncnUotf 
- lpn m1r1. •a mulatltOUll. b0f7 rliaffltrbeMenelt: 
- 6 IMI' nl6adnll~ Nlt.Ull nca.nloU ttll 6a 161~ 
1,tbtQ tllrn.nl il llollandliba. ,\Jl1bos volt •Ilk, 
hCllf • dmet Mit mi11161t s-,ranaolJ&lr a lbl, CM 
aaltor Ullláll anól .-oll .... hun ~ mbe kt-11 
akai6ll: a at..t Mpprtl '■ ad.mot kell ad■ a ~-k-
n,1, tk.lfor tuiaoutit.U v'1tfk. U le-,-.. földre, 
lA.Waabt, Ujakn lliordjü. u lrMJllka Kc,ill.'Dtk k 
MIIH\ v ... ta.la a aaWlü, a múlkn .... il-6&1Wlt 
bllt-tt fetrwcautan\a. llioo bebllOfl j'lt r.aoda 
-'J .... ftlt,ü. A•lkor m6aolr fl.Ur61 „1t n.6, ak.. 
- • -,.Ulket nna „ MIW.: • ffltnht4,a(Mflt - .. 
-a. a -.16t -■- b6rlbt kellett N.ltt-miA, aktor 
~bnb\eldetWL 
A -tt"r..i ..,.,...., e, "'""""• • ...... -., 
• .-dw üaMl-' •.......,. IU. tal. 
SfllillJ n.p,al „1eu ~ U9Wt-. Jelftlt.etta. 
hos>' u e, ..... ,1&m6r6 ...,..~ Rnl'u .., 
uilU'-k lUUTlt. A M-tdl ltltuarodc.alt • kit rinab6l, 
amdJ nqyyen -.Jtmd4 ut.ln uJi.t riuaaJlt\.Ott a f111.1t-
tW! kn♦be. 
Caapp \'iroe Zabtnt, alis kot1tr llkOM nn caak • 
nlyan. mlnt ff.laml ~lu ... - laaku, halk pllatrkl 
uttain t.kia. JOhMtut.tu tmbnu: J'rnak,11.tlld, akik 
btu»t, Mm lffD hittü:, hoo "-"111111.Juk new „1,ha 11 
~6t'l'I n,.-. •l-fflllkkel brill majd b■M a t6""nelffa~ 
lltrt 1ual hrUll htt. • ._, ,......., N.11La auult.r plnll 
,.i,-.♦I ir6doll botS. ta.bffn - a blat.tlrtl.ba.. 
Z&bt"' rillpU.a le ~'-'r lru,lll II ilaN:ot a. 
MJMI. b t.11ai •Mlltar61. Za.bfna fttit.U ri ,._l...,. 
11 ..,..._. H111,...,.Jinl uob"& a p6111.h..._ Onlalt 
budlta-Ulo.Oftr♦, •mllLk•J a ,_..,.. patriJ.11: ,-tat.. 
lik n m ... 11.et a vlliSft. 
1113 -btribla t6rtfat. llioa ♦.1 t♦Jf~ .. 
HIMt ll.6JJ6k..badup-, u alw hld. -tada. b6.t6 
Fontntr badMC]" u uJ- l,,r,on111t reantákhoc _, 
&Mekl iat&ett fii~~ u.otl u\--'" 
t•, lloa WftM'tl ad 10 airtit a Mjit &NWb6l udee 
bc..iaak-. llia • kJ-.ttj• ~ e qria- forp\fa 
aajd iMC- A UMO'i:.lat WUMt6 IN-ltaUaakedált Ital,.. 
lt-U a ulmw~ ,....,_ atfs fdtJlk- ...it. NIJ 
1-i1lapM.jauk, 111.lltw P'onlftll' hanqy mÁI' ■ 11.Jaa.b 
''h.a.11.6d&".-&-la 111...,.11 ked'lfftl■-t. A.1 ltcia 
Mti.11 fpPfll. .. ik.or tlD' Nftla ■u11lff altMh u o\JÜia. 
RDiihott, bo1J •~ a at.nta MNlff UON111191 ... 
u.frt nlt N.nta. IM.,. .,,. fu-. •l•t ..-, k...,.... 
~t~ ha== :e~ •!Jsll~~c:t .UC-~r:::: 
ta a Jw,itjit '■ rists .._..,la ._...,_ dnta nabeNa. 
A h5eltbd4-1.rt.6aata, folbiboroéút hlteu.. a ,o.t„m,' 
an117U'll '61b6adlt, hOff --,, tll11\.f'Ulllt1t1a1 ktllel:t 
tartani - a thi.Uara ._bar, n.- kff1llh«att .«, 
inint a Ml1~ paralM"lltOka R&Qi.r ecredft a10111u1I ki 
nlrdei. a& NlJ'o-'llapGlot a f..,......nl fojt.ott ti ml• 
d~ mt.llaUaakocliaL A -11,11100 hadnal'J •nt had.bttf. 
Ml t l6 A\UtoW.k, a had~,.._. UOQllll (fflme:au,u, • 
hadial)'Ot, akindc • felment'- •lA• mt, a t.r6116rliklot • 
t\eh~ l"r■ tul"t- -...... ,. 
Ml l~t • .. btnd botrú,J „w .... 111l\61. ,. • ...,\11« 
hlldnq"J mis. biboru .... ,., .. t"-....U:, hlr Hft'l■t. 
Mjit tlllbertl fordaltall: tii-. • anoal6ttMt Jtl\llS 
ltftd•t aa 6aall:.,.frand.on.qi troeWII fm 11.tM • 
~te. el&l)"Olllulie kaüea ulfte _,ta en ,..,._ 
A 00. r,a}osffndWI. allWI, .-,_,. Z-ahf,n,.M!I il'--" 
aoU•rirNbotrit171dejft, .. ,-k Ili~ -
rundL Plltn. _.,. hlklt ....irtlnho N'-'"-
oraaqti,61 • uw8rtlr.tl■Nk le,, CMk ._:y -• 4o11e 111 
.........._,.~ • dol,rat: a ......,_i •ta.,.... 
ln. hntv tu.nfj...._. •J-'t..,. ..,_ ~-
w&úw ...._ ~ ......... laa.Jirf'lta • 
ltalapj&\. ualkw a k•nA Na!....-• 
,.,_Mfto11llM:~ 
